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３．国際交流センター関連行事（2017 年４月～ 2018 年３月）
2017 年
4月 3日(月)　2017年度前期日本語プログラム講師ミーティング
4月 4日(火)　平成29年度４月入学新入留学生のためのオリエンテーション
4月 5日(水)　平成29年度学生生活オリエンテーション（各学部）
春期総合日本語コース　オリエンテーション
4月 6日(木)　前期日本語課外補講　オリエンテーション
学部新入留学生のための時間割作成オリエンテーション
4月 7日(金)　ライデン大学短期日本語研修プログラム　オリエンテーション
4月10日(月)　ライデン大学短期日本語研修プログラム　開講式
4月24日(月)　平成29年度第1回交換留学プログラムWG
4月25日(火)　第１回国際交流センター教員会議
4月26日(水)　非正規生オリエンテーション（遅れて来日した新入留学生を対象）
4月27日(木)　平成29年度 第１回短期派遣留学WG
5月 2日(火)　スタディーエクスカーション（となみチューリップフェア）
5月 8日(月)　第１回国際交流センター運営委員会留学生奨学金等専門委員会及び第１回同五福キャ
ンパス部会
5月 9日(火)　第１回国際交流センター教員・協力教員合同会議
5月13日(土)　スタディーエクスカーション（五百羅漢・富山市民族民芸村）
5月17日(水)　平成29年度チャールストンカレッジ英語研修プログラム参加者募集説明会
5月19日(金)　人文学部・国際交流センター主催 第１回グローバル・カフェ
5月22日(月)　第２回国際交流センター教員会議
5月24日(水)　第１回富山大学国際交流センター運営委員会
5月25日(木)　第２回国際交流センター運営委員会留学生奨学金等専門委員会
6月 7日(水)　平成29年度第1回TOEFL等対策検討WG
交換留学オリエンテーション
6月 8日(木)　平成29年度第２回短期派遣留学プログラムWG
6月12日(月)　第３回国際交流センター運営委員会留学生奨学金等専門委員会
6月16日(金)　人文学部・国際交流センター主催 第２回グローバル・カフェ
6月19日(月)　第３回国際交流センター教員会議
6月22日(木)　第１回日本語・日本文化研修留学生プログラム検討WG
6月23日(金)　2017年度日韓共同理工系学部留学生事業協議会
6月26日(月)　臨時センター教員会議
平成29年度第1回富山大学国際交流センター運営委員会学生海外留学支援専門委員会
6月30日(金)　ライデン大学短期日本語研修プログラム修了式
7月12日(水)　海外に渡航する富山大学生のための海外危機管理オリエンテーション
7月19日(水)　平成29年度春季短期派遣留学プログラム参加者募集説明会（五福）
7月21日(金)　人文学部・国際交流センター主催 第３回グローバル・カフェ
7月24日(月)　第４回国際交流センター教員会議
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7月25日(火)　富山大学人間発達科学部「国際交流活動論」（センター教員担当）公開授業
7月27日(木)　第４回国際交流センター運営委員会留学生奨学金等専門委員会及び第2回同五福キャ
ンパス部会
7月31日(月)　第２回富山大学国際交流センター運営委員会
8月 2日(水)～8月 4日(金)　第１回国際交流センター運営委員会短期留学生修了論集
編集専門委員会（メール会議）
8月 2日(水)　平成29年度春季短期派遣留学プログラム参加者募集説明会（高岡）
8月 7日(月)　平成29年度第2回TOEFL等対策検討WG
8月 9日(水)～8月21日(月)　第３回富山大学国際交流センター運営委員会（メール会議）
9月 3日(日)　2017年度日韓プログラム留学推進フェア（韓国）資料参加
9月 7日(木)～14日(木)　第３回国際交流センター運営委員会留学生奨学金等専門委員会五福キャン
パス部会（メール会議）
9月 8日(金)　平成29年度春季短期派遣留学プログラム参加者募集説明会（杉谷）
9月25日(月)　第５回国際交流センター教員会議
9月28日(木)　平成29年度 第３回短期派遣留学プログラムWG
五福キャンパス教養教育教員研修会（グッドプラクティス事例発表）センター教員発表
10月 2日(月)　2017年度後期日本語プログラム日本語プログラム講師ミーティング
第５回国際交流センター運営委員会留学生奨学金等専門委員会
10月 3日(火)　後期日本語課外補講　オリエンテーション 
10月 4日(水)　秋期総合日本語コース　オリエンテーション
10月 5日(木)　第２回日本語・日本文化研修留学生プログラム検討WG
10月10日(火)　平成29年度第２回交換留学WG
10月16日(月)～10月20日(金)　平成29年度第４回短期派遣留学プログラムWG（メール会議）
10月18日(水)　平成29年度 10月入学新入外国人留学生のためのオリエンテーション
10月23日(月)　第６回国際交流センター教員会議
10月24日(火)～10月27日(金)　平成29年度第５回短期派遣留学プログラムWG（メール審議）
10月24日(火)　第６回国際交流センター運営委員会留学生奨学金等専門委員会
11月17日(金)　人文学部・国際交流センター主催 第１回グローバル・カフェ
11月18日(土)　スタディーエクスカーション（五百羅漢・富山市民族民芸村）
11月20日(月)　第７回国際交流センター教員会議
11月22日(水)　交換留学オリエンテーション
12月 9日(土)～12月10日(日)　国際交流センター主催 国際シンポジウム 「グローバル時代における
外国語教育の未来を考える：動機づけと教師の役割」
12月15日(金)　人文学部・国際交流センター主催 第２回グローバル・カフェ
12月18日(月)　第８回国際交流センター教員会議
12月20日(水)　第４回富山大学国際交流センター運営委員会
2018年
1月11日(木)　第７回国際交流センター運営委員会留学生奨学金等専門委員会及び第４回同五福キャ
ンパス部会
1月19日(金)　人文学部・国際交流センター主催 第３回グローバル・カフェ
1月22日(月)　第９回国際交流センター教員会議
1月26日(金)　人文学部・国際交流センター主催 第３回グローバル・カフェ
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2月19日(月)　第10回国際交流センター教員会議
2月22日(木)　第８回国際交流センター運営委員会留学生奨学金等専門委員会
2月23日(金)　平成29年度第２回富山大学国際交流センター運営委員会学生海外留学
支援専門委員会
3月13日(火)　第３回日本語・日本文化研修留学生プログラム検討WG
3月22日(木)　第９回国際交流センター運営委員会留学生奨学金等専門委員会及び第５回同五福キャ
ンパス部会
3月26日(月)　第５回富山大学国際交流センター運営委員会
第11回国際交流センター教員会議
3月30日(金)　国際交流センター主催 国際シンポジウム「グローバル時代における外国語教育の未
来を考える：動機づけと教師の役割」報告書発行
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№ 行　　事　　名 期　　日 主　催　団　体　名
参加人数
（留学生）
１ 立山バスツアー ５月 20 日（土） Toyama International Junction １５
２
国際交流会「外国人留学生
との交流の中で世界を身近
に感じよう」
６月９日（金） 第一学院富山キャンパス ５
３
UFO のまち羽咋、漫画の
まち氷見を歩こう！
６月 11 日（日） 富山市民国際交流協会 ８
４ 称名滝探勝ツアー＆開通式 ７月 15 日（土） 立山町役場商工観光課 ２５
５ ゆかた着付け教室 ７月 30 日（日） 富山市民国際交流協会 ４
６
廿日市平和ツアー in 広島
２０１７
８月４日（金）
   ～８日（火） 廿日市市国際交流協会 １
７
第３０回記念ＪＡＰＡＮ　
ＴＥＮＴ
８月 17 日（木）
   ～ 23 日（水）
ＪＡＰＡＮ　ＴＥＮＴ開催委員会
事務局
１
８ 学園祭国際理解部催事 ９月 30 日（土） 富山県立富山北部高等学校 １
９ お茶をおいしく入れよう！ 10 月 29 日（日） 富山市民国際交流協会 ２
１０ ワンコイン茶会イン富山 11 月４日（土）
裏千家　インターナショナル
アソシエーション
４
１１
産業社会と人間「国際理解
講座」
11 月９日（木） 富山県立富山いずみ高等学校 ２
１２
国際交流フェスティバル
（各国のブース担当、踊り、
ゲーム）
11 月 12 日（日）
国際交流フェスティバル
２０１７実行委員会
４０
１３ 水引体験 12 月 10 日（日） 富山市民国際交流協会 ２
１４ 料理交流会「お正月の料理」 12 月 26 日（火） 富山市民国際交流協会 １
平成 29 年度外国人留学生と地域との交流状況
